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r “*=!K…,цS 3*!=_…“ь*%_ S“2%!,ч…%_ …=3*, G ч,м=л%  C!=ць,  
C!,“" че…,. C%лS2,ч…SL S“2%!S_ g=.Sд…%_ r*!=_…, мS›"%G……%_ д%K, 
uu “2. d%  !Sƒ…,. =“Cе*2S" цSG_ 2ем=2,*, ƒ"е!2=л,“  q2еC=… l=*=!-
ч3*,  ~!SL qл,"*=,  l,.=Lл%  x"=г3л *,  l,*%л= j3г32 *,   Pг%!  
b=“ю2=,  Pг%!  q%л !  2= S…. o!%2е Pг%!  c="!,лS" "Sд…=Lш%" 2=*,L 
*32 ƒ%!3 …= C!%Kлем3,  CSд  *,м "%…= ?е …е ",“"S2лю"=л=“  *%мC-
ле*“…%,  ƒ 3!=.3"=…… м 3“SG_ г=м, S“2%!,ч…,. 2= S“2%!S%г!=-Sч…,. 
д›е!ел. o!%"Sд…%ю SдеGю 2"%!3 “2=" C%*=ƒ K%!%2ьK, ƒ=.Sд…%3*!=-
_…“ь*%г%  C%лS2,*3м3 ƒ= "Sд…%"ле……  …=цS%…=ль…%_ де!›="…%“2S. `"-
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2%!,  C%!S"… …%  ƒS “"%_м, C%Cе!ед…,*=м,,  !%ƒш,!," .!%…%л%гSч…S 
ме›S д%“лSд›е…… ,  д%"S"ш, “"%ю !%ƒC%"Sдь д%  “е!ед,…, 1941 !. 
m= L%г%  д3м*3,  “=ме `*2 30 че!"…  1941 !. “2=" *3льмS…=цSL…,м 
м%ме…2%м де!›="%2"%!ч,. ƒ3“,ль ƒ=.Sд…%3*!=_…“ь*,. елS2 3 20#
40-. !!. uu “2.,  CSд“3м*%м _.…ь%_ 20-лS2…ь%_ K%!%2ьK, ƒ= ",?3 
-%!м3 C%лS2,ч…%_ %!г=…Sƒ=цS_ 3*!=_…цS".  
q2!3*23!…%  C!=ц  C%K3д%"=…= ƒ= C!%Kлем…%-.!%…%л%гSч…,м 
C!,…ц,C%м S “*л=д=G2ь“  ƒS "“23C3,  ч%2,!ь%. !%ƒдSлS",  C%дSле…,. 
…= CSд!%ƒдSл,,  ",“…%"*S",  “C,“*3 д›е!ел S лS2е!=23!,,  д%д=2*S" 
2= Sме……%г%  C%*=›ч,*=. r "“23CS ="2%!  д%*л=д…%  C!%=…=лSƒ3"=" 
S“2%!S%г!=-Sю C!%Kлем,,  3 2. ч. "*=ƒ3юч, …= C!=цS,   *S 3ƒ=г=ль…е-
…%  =K%  C%KSч…%  2%!*=ю2ь“  ƒ=де*л=!%"=…%_ 2ем,. r цSL ›е ч=“2,…S 
м%…%г!=-S_ C!ед“2="ле…%  д›е!ель…3 K=ƒ3 д%“лSд›е…… . Ї_ %“…%"3 
“*л=л, ч,“ле……S =!.S"…S м=2е!S=л, ƒ *%ле*цSL 0е…2!=ль…%г%  де!-
›="…%г%  =!.S"3 ",?,. %!г=…S" "л=д, 2= 3C!="лS……  r*!=_…,,  0е…-
2!=ль…%г%  де!›="…%г%  S“2%!,ч…%г%  =!.S"3 r*!=_…, 3 kь"%"S,  dе!-
›="…%г%  =!.S"3 kь"S"“ь*%_ %Kл=“2S,  dе!›="…%г%  =!.S"3 b%л,…“ь*%_ 
%Kл=“2S,  dе!›="…%г%  =!.S"3 pS"…е…“ь*%_ %Kл=“2S,  dе!›="…%г%  =!-
.S"3 Šе!…%CSль“ь*%_ %Kл=“2S,  %C3KлS*%"=…S д%*3ме…2, S м=2е!S=л,,  
мем3=!,. j!,2,ч…е ",*%!,“2=……  K=г=2%г%  д›е!ель…%г%  *%мCле*-
“3 д%ƒ"%л,л%  ="2%!%"S д%“ г2, C%“2="ле…%_ ме2, # ",“"S2л,2, …=-
цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…,L !3. ƒ= "Sд…%"ле……  де!›="…%“2S r*!=_…, 3 
мS›"%G……,L Cе!S%д 2= …= C%ч=2*%"%м3 е2=CS d!3г%_ “"S2%"%_ "SL…, 
*!Sƒь C!,ƒм3 SдеL…%-C!%г!=м…,. ƒ=“=д,  2=*2,*, S “2!=2егS_ K%!%2ь-
K, %“…%"…,. ƒ=.Sд…%3*!=_…“ь*,. C%лS2,ч…,. “,л.
r Cе!ш%м3 !%ƒдSлS,  &bSL“ь*%"%-“2!=2егSч…е 2= “3“CSль…%-C%-
лS2,ч…е “2=…%",?е …= ƒ=.Sд…%3*!=_…“ь*,. ƒемл . …= C%ч=2*3 
1920-. !!.[,  ="2%!  ƒ!%K," “C!%K3 ",“"S2л,2, "ел,*е *%л%  C,2=…ь,  
 *-%2: C!,ч,…, C%!=ƒ*, 3*!=_…“ь*,. ",ƒ"%ль…,. ƒм=г=…ь 1917#
1921 !!.;  “3Cе!еч…%“2S "ел,*,. де!›=" J"!%C, 3 ",!Sше……S г=-
л,ць*%г%  C,2=……  L …=м=г=……  емSг!=цSL…%г%  3! д3 grmp ",*%-
!,“2=2, _. дл  "Sд!%д›е……  г=л,ць*%_ де!›="…%“2S;  "“2=…%"ле……  
3 q.Sд…SL c=л,ч,…S 2= g=.Sд…SL b%л,…S C%ль“ь*%г%  %*3C=цSL…%г%  
!е›,м3;  "Sд…%"ле……  мS›C=!2SL…%г%  “%юƒ3 …=!%д…%-2!3д%"%_,  
!=д,*=ль…%_ S .!,“2, …“ь*%_ C=!2SL 2= CSд2!,м*= …,м, =*цSL г=-
л,ць*%г%  е*ƒ,ль…%г%  3! д3;  =*2,"Sƒ=цS  дS ль…%“2S C=!2SL C!%!=-
д …“ь*%_ %!SG…2=цS_;  32"%!е……  S !%ƒK3д%"= r*!=_…“ь*%_ bSL“ь*%"%_ 
n!г=…Sƒ=цS_;  -%!м, S !%ƒм=. м=“%",. “=K%2=›S" 2= S…ш,. !е"%лю-
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цSL…,. ",“23CS" 3*!=_… цS" C!%2, *%л%…Sƒ=2%!“ь*%_ C%лS2,*, o%ль-
?S …= ƒ=.Sд…%3*!=_…“ь*,. ƒемл .;  C=!л=ме…2“ь*S ",K%!, 1922 !. S 
2=*2,*= 3*!=_…“ь*,. C%лS2,ч…,. “е!ед%",?. 
bед3ч, м%"3 C!%  C!,ч,…, "2!=2, ƒ=.Sд…%3*!=_…“ь*%_ де!›="-
…%“2S,  ="2%!  цSл*%м “л3ш…%  =*це…23"=" …= "Sд“32…%“2S C%лS2,ч…%-
г%  д%“"Sд3 S %“%K,“2,. ƒ"’ ƒ*S" …= мS›…=!%д…SL =!е…S C%лS2,ч…,. 
лSде!S",  = 2=*%› Gд,…%г%  Cл=…3 дSL 3“S. C%лS2,ч…,. “,л # емSг!=-
цSL…%г%  3! д3,  г=л,ць*%г%  C!%"%д3,  C%лS2,*3м3 CS"…Sч…%-ƒ=.Sд…,. 
ƒемель. mе “C!, л, ƒ=г=ль…%…=цS%…=ль…SL “C!="S "3ƒь*%C=!2SL…S 
S…2е!е“,,  %“%K,“2S =мKSцS_ C=!2SL…,. лSде!S",  м%!=ль…,L ƒ=…еC=д 
%*!ем,. Sƒ …,..
r д!3г%м3 !%ƒдSлS,  &g=.Sд…%3*!=_…“ь*S C%лS2,ч…S “,л, " 3м%"=. 
32"е!д›е……  C%ль“ь*%г%  %*3C=цSL…%г%  !е›,м3[,  C%д=…%  ш,!%*е 
C%л%2…%  C%дSL 3 …=цS%…=ль…%м3 !егS%…S C!%2 г%м 1923#1929 !!. 
oе!ед%"“Sм ",“"S2ле…%  ƒ=.%д, "л=д, ?%д%  де!›="…%_ 2= е2…Sч…%_ 
=“,мSл цS_ 3*!=_…“ь*%г%  …=“еле…… ,  = 2=*%› е*%…%мSч…%_ *%л%…Sƒ=-
цS_ &“.Sд…,. *!е“S"[. `"2%!  !еƒ%……%  ƒ=3"=›,",  ?%  …е 2Sль*, дл  
C%ль“ь*%_ C!=",цS (е…де*S"),  = L дл  лS",цS (е“де*S") ƒ=.Sд…%3*!=-
_…“ь*S ƒемлS “2=л, %д…,м Sƒ г%л%"…,. ч,……,*S" !%ƒK3д%", o%ль“ь*%_ 
де!›=",.
r м%…%г!=-S_ Cе!е*%…л,"%  C%*=ƒ=…%,  ?%  “2=!S C%лS2,ч…S C=!2S_ 
…=цS%…=л-дем%*!=2S" (2!3д%",*S"),  !=д,*=лS" S “%цS=л-дем%*!=2S" 
CS“л  “=…*цS%…3"=……  p=д%ю C%“лS" де!›=" ` …2=…2, =…е*“S_ q.Sд…%_ 
c=л,ч,…, Cе!е›,л, гл,K%*3 *!,ƒ3,   *= CSдш2%".…3л= C!%"Sд…,*S" 
ц,. C=!2SL д%  !е%!г=…Sƒ=цS_ C%лS2,ч…,. “,л ƒ ме2%ю _. %K’Gд…=……  S 
*%…“%лSд=цS_,  д%  !%ƒ!%K*, …%"%_ C%лS2,ч…%_ лS…S_ S 2=*2,ч…,. …=“2=-
…%" "SдC%"Sд…%  д%  ƒмS… де!›="…%-C!="%"%г%  “2=23“3 =…е*“%"=…%г%  
!егS%…3 ƒ 3!=.3"=…… м L%г%  мS›…=!%д…%г%  “2=…%",?=. r*!=_…“ь*= 
C%лS2,ч…= лег=ль…= %C%ƒ,цS  K=›=л= ",*%!,“2=2,  * ме2%д “,л%-
"%г%  2,“*3 …= C%ль“ь*,L 3! д r*!=_…“ь*3 bSL“ь*%"3 n!г=…Sƒ=цSю. 
nд…=* C%ш,!е……  Sде%л%гS_ 3*!=_…“ь*%г%  …=цS%…=лSƒм3 …= ƒ=.Sд…%-
3*!=_…“ь*,. ƒемл . 2= " “е!ед%",?S 3*!=_…“ь*%_ емSг!=цS_,  C%C%-
"…е……  л=" rbn !=д,*=ль…%  …=л=ш2%"=…%ю м%л%ддю C!,ƒ"ел%  д%  
“2"%!е……  …=C!,*S…цS 1920-. !!. …%"%_ C%лS2,ч…%_ “2!3*23!, # n!-
г=…Sƒ=цS_ r*!=_…“ь*,. m=цS%…=лS“2S". m= C%ч=2*3 “"%G_ дS ль…%“2S 
nrm C%ш,!,л= “"SL "Cл," …= "“е 3*!=_…“ь*е “3“CSль“2"%,  м=юч, 
…=мS!  Cе!е!%“2, 3 ƒ=г=ль…%…=цS%…=ль…,L !3.,  S C%“2=",л= ƒ= ме23 
C!,“*%!,2, ƒ!%“2=……  …=цS%…=ль…%_ “"Sд%м%“2S 2= C%лS2,ч…%_ =*-
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2,"…%“2S 3*!=_…цS" д%  Cе!едK=ч3"=…,. …%",. “"S2%",. *=2=*лSƒмS",  
CSд ч=“  *,. S м=л= K, ",!Sш,2,“  д%л  3*!=_…“ь*%_ де!›="…%“2S.
r 2!е2ь%м3 !%ƒдSлS,  &o,2=……  3*!=_…“ь*%_ де!›="…%“2S …=Cе!е-
д%д…S d!3г%_ “"S2%"%_ "SL…,[,  C!%=…=лSƒ%"=…%  “3“CSль…%-C%лS2,ч…3 
%K“2=…%"*3 S ",ƒ"%ль…,L !3. 3 g=.Sд…SL r*!=_…S " 3м%"=. е*%…%мSч-
…%_ *!,ƒ, 2= !еC!е“,"…%_ …=цS%…=ль…%_ C%лS2,*, C%ль“ь*,. "л=“-
2еL. r це…2!S 3"=г, д%“лSд…,*= Cе!еK3"=л, C!,ч,…, 2= …=“лSд*, 
“=K%2=›…%_ =*цS_ rbn,  nrm 1930 !.,  3г%д%"“ь*= лS…S  r*!=_…“ь*%-
г%  …=цS%…=ль…%-дем%*!=2,ч…%г%  %K’Gд…=…… ,  “C!%K= ƒг3!23"=……  
…=цS%…=ль…%-де!›="…,ць*,. “,л,  C%“23C%"е ƒ!%“2=……  "Cл,"3 2= 
="2%!,2е23 …=цS%…=лS“2,ч…%г%  CSдCSлл . g= “C%“2е!е›е…… м, ="-
2%!=,  C!%2 г%м 1930-. !!. 3 C%лS2,ч…%м3 ›,22S ƒ=.Sд…%г%  !егS%…3 
r*!=_…, %*!е“л,л%“  д"S C%лS2,ч…S лS…S_: %д…= K3л= C!ед“2="ле…= 
C!%2,"…,*=м, …=“,ль…,ць*,. ƒ=.%дS",   *S ƒ 2=*2,ч…,. мS!*3"=…ь 
Lшл, …= *%мC!%мS“ Sƒ "л=д%ю,  = д!3г= # C!,.,ль…,*=м, “,л%",. 
ме2%дS" K%!%2ьK,. j3!“ …=цS%…=лS“2,ч…%г%  CSдCSлл  …= !%ƒг%!2=……  
" g=.Sд…SL r*!=_…S 2%2=ль…%_ =K%  Cе!м=…е…2…%_ !е"%люцS_ C!,ƒ"S" 
д%  ƒ=г%“2!е……  3*!=_…“ь*%-C%ль“ь*,. "ƒ=Gм,…. Š= …=LKSльше д%  
ць%г%  “C!,ч,…,л=“  S…*%!C%!=цSL…= C%лS2,*= C%ль“ь*%_ "л=д,. 
r ць%м3 › !%ƒдSлS !%ƒгл …32%  3*!=_…“ь*е C,2=……  …= 2лS ƒ=-
г%“2!е……  мS›…=!%д…,. "Sд…%“,… …=Cе!ед%д…S d!3г%_ “"S2%"%_ "S-
L…,. m= ч,“ле……,. C!,*л=д=. C%*=ƒ=…%,  ?%  ƒ=.Sд…%3*!=_…“ь*S C%-
лS2,ч…S “,л, ƒ= д%C%м%г%ю …=цS%…=ль…,. емSг!=…2“ь*,. %!г=…Sƒ=цSL 
C%“2SL…%  ƒ=*л,*=л, G"!%CеL“ь*3 “CSль…%23 ",!Sш,2, C!%Kлем3 
3*!=_…“ь*%_ де!›="…%“2S. n“%Kл,"%  =*2,"…%ю 2= дSG"%ю 232 K3л= 
nrm,  C!%  ?%  ƒ=“"Sдч,л, C%дS_ …= oSд*=!C=2“ь*SL p3“S. m= д3м*3 
="2%!=,  C!%г%л%ше……  “3"е!е…S2е23 j=!C=2“ь*%_ r*!=_…, "Sд…%",-
л%  …=цS%…=ль…S де!›="…,ць*S 2!=д,цS_. g"е!…32%  3"=г3 L …= 2%L 
-=*2,  ?%  K%_ …= g=*=!C=22S !%ƒг%!2=л,“  ƒ= CS"!%*3 д%  C%ч=2*3 
d!3г%_ “"S2%"%_ "SL…,.  `це %ƒ…=ч=л%,  ?%  *!=_…,-=г!е“%!, …= ч%лS ƒ 
…=ц,“2“ь*%ю mSмечч,…%ю ƒ3“2!Sл, Cе!ш,L ƒK!%L…,L %CS!  “=ме …= 
3*!=_…“ь*,. ƒемл ..
o!%  “2=…%",?е ƒ=.Sд…%3*!=_…“ь*,. ƒемель 3 1939#1941 !!.,  
C!,ч,…, L …=“лSд*, !%ƒ*%л3 nrm,  `*2 C!%г%л%ше……  r*!=_…“ь*%_ 
де!›=", 2= Cе!“Cе*2,", K%!%2ьK, ƒ= __ 32"е!д›е……  Lде2ь“  3 
че2"е!2%м3 !%ƒдSлS &r*!=_…“ь*= де!›="= …= C%ч=2*3 d!3г%_ “"S2%-
"%_ "SL…,: “C!%K= "Sд…%"ле……  2= 32"е!д›е…… [. P ƒ…%"3 “C%“2е!S-
г=Gм%  "ел,*3 *Sль*S“2ь -=*2%г!=-Sч…%г%  м=2е!S=л3,  C%че!C…32%г%  
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ƒ =!.S"…,. -%…дS" S “CецS=ль…%_ лS2е!=23!,,  = "Sд2=*,  гл,K%*S 3ƒ=-
г=ль…е……  ="2%!=. m= L%г%  Cе!е*%…=…… ,  …= C%ч=2*3 "SL…, “=ме 
3*!=_…“ь*S …=цS%…=лS“2,,  …еƒ"=›=юч, …= !%ƒл=д “"%_. ! дS" 2= …е-
“C!, 2л,"3 дл  3*!=_…“ь*,. ƒемель "%G……3 %K“2=…%"*3,  *%л, %д,… 
%*3C=…2 ƒмS…ю"=" S…ш%г%,  ƒ3мSл, ƒ%!SG…23"=2,“  3 2=*SL “*л=д…SL 
“,23=цS_,  ƒдSL“…,"ш, *%…*!е2…S ƒ=.%д, ?%д%  *%…“%лSд=цS_ …=цS%-
…=ль…%  %!SG…2%"=…,. “,л. r !еƒ3ль2=2S K3" C!%г%л%ше…,L `*2 "Sд-
…%"ле……  r*!=_…“ь*%_ де!›=",,   *,L ƒ…=Lш%" ш,!%*,L "Sдг%мS… 
“е!ед 3*!=_…“ь*%г%  г!%м=д …“2"=,  = " “2"%!ю"=…,. де!›="…,ць-
*,. S…“2,23цS . K!=л, 3ч=“2ь C!ед“2="…,*, !Sƒ…,. C%лS2,ч…,. 
“е!ед%",?. q=ме "%…, “2=л, 2,м *=2=лSƒ=2%!%м де!›="%2"%!ч%г%  
C!%це“3,   *,L …е 2=* C!%“2%  K3л%  “C,…,2, ч3›,…ц м. n*3C=цSL…= 
…Sмець*= "л=д=,  !%ƒC%ч="ш, !еC!е“S_ C!%2, 3*!=_…“ь*,. C=2!S%-
2S",  “C!,ч,…,л= м=“%",L !3. nC%!3,  %“е!д м  *%г%  K3л= r*!=-
_…“ь*= o%"“2=…“ь*= `!мS . 0Sл*%м м%›…= C%г%д,2,“  L ƒ S…ш%ю 
="2%!“ь*%ю “е…2е…цSGю: “2="ш, S“2%!,ч…,м е2=C%м …=цS%…=ль…%г%  
де!›="%2"%!е…… ,  `*2 30 че!"…  1941 !. д=" C%2е…цSL…3 е…е!гSю 
…=“23C…,м C%*%лS…… м K%!цS" ƒ= "%лю r*!=_…,.
g=г=ль…S ",“…%"*, “-%!м3ль%"=…S "SдC%"Sд…%  д%  ƒ="д=…ь д%-
“лSд›е……  S C%ƒ…=че…S ƒ"=›е…S“2ю 2= =!г3ме…2%"=…S“2ю. 0е  “*!=-
"%  Sлю“2!3G .%ч= K 2=*,L “ю›е2 м%…%г!=-S_: &l%›…= ƒ Cе"…S“2ю 
г%"%!,2,,  ?%  дS ль…S“2ь rqdo,  rqpo,  rmdn 2= nrm "ƒ=Gм…%  
“еKе д%C%"…ю"=л=,  ƒ=д%"%ль… юч, 3“S C%лS2,ч…S ƒ=C,2, ƒ=.Sд…%3-
*!=_…“ь*%г%  …=“еле…… . […] Ї.…  дS ль…S“2ь м=л= 3“CS.,  K%  “C!, л=: 
=) ƒKе!е›е……ю де!›="…,ць*,. 2!=д,цSL 3*!=_…“ь*%г%  ",ƒ"%ль…%г%  
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